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ANNU.AL 
Women's Day: ... 
PROGRAM 
SUNDAY MAY 28, 1967 
- AT-
PILGRIM BAPTIST CHURCH 
•. J. 
655 Michigan Avenue Buffalo, N. Y. 14203 
• 
THEME: "THE GREATNESS OF WOMEN" 
Rev. R. D. Holloway - Pastor 
-
p,.,,,.11,n,ne 
11:00 A. M. 
Prelude-IO :40 a. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organist 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch airs 
Devotion Committee In Charge 
Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . No. 506 
Scripture ......... ............. Mrs. Lillian Gilmore 
Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Sara Ingram 
In Memoriam 
For Deceased Members ........ Mrs. Grace Knox 
The Late Mrs"' Ger.trude Taylor. 
The Late Mrs. Bertha Darden 
Inspirational Hymn - No. 198 ...... ...... Choir and 
Congregation 
Mission Offertory - Prayer . . . . . . . . . Mrs. Idella Neal 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choir 
Remarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Lucille Holloway 
Greetings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Doriscene Taylor 
Ann:A'4nc.~m(}nts - Acknowledgements - . Presentation~ 
Decorating Committee . . . . . . . . . . . . Mrs. E. Boyd 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choir 
Offertory ...... , . . . . . . . . . . . . . . Finance Committee 
Selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choir 
Introduction of Speaker ...... , . . . . . . Mrs. Lucy Batty 
Solo 
Guest Speaker ............ Mrs. Mary Louise Wright 
Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choir 
Remarks - Reports . .. .. . . . . . . . Mrs. Lucille Holloway 
Closing Remarks - Benediction 
Rev. R. D. Holloway 
' ' 
p,.,,,.1111t111 e 
3:30 P. M. 
Devotion Committee 
-· 
Words of Welcome . . . . . . . . . . . . . . Youth Department 
Inspirational Hymn ....................... No. 142 
Flannel-graph Demonstration . . . . . . . . . . Mrs. Dudl~y 
Offertory - Reports . . . . . . . . . . . . Finance Committ~e 
Remarks - Final Reports . . . . . . Mrs. Lucille Holloway 
Closing Remarks . - Benediction 
Rev. R. D. Holloway 
WOMEN'S DAY COMMITTEE. 
General Chairman . . . . . . . . . . . Mrs. Lucille Holloway 
Honorary Chairman ... , . . . . . . . . . . . Mrs. Lucy Batty 
Co-Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Janie Freeman 
General Secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Leila Blue 
Program Chairman . . . . . . . . . . . . . Mrs. Gracie Stewart 
1966 Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Gracie Knox 
